


















②　環境NGO (Ecolo.野Education for Kids)代表兼環境検査K Ms. Tuyatsetseg Tsedev
8/25　①　自然…環境・観光省　国家水委員会事務局長Dr.D…Dorjsuren
居,ウランバートル市営　⊥業廃水処理工場副所長Mr… ZandanpurevZ.





















































































































































http : //www.jica.go.….jp/project/mongolia/0800310/tiews/general/201 ll 124.hbrll
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